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Для зміцнення робочих поверхонь деталей машин широке розповсюдження 
отримало індукційне наплавлення зносостійкими порошкоподібними твердими 
сплавами. Важливе значення при цьому має температурне поле в зоні наплавлення, 
оскільки порошкоподібний твердий сплав розплавляється від поверхні основного 
металу. 
Викликає інтерес дослідження температурного поля в зоні наплавлення з 
розробленням математичної моделі для знаходження температури в диску через 
параметри двовиткового кільцевого індуктора, з допомогою якого здійснюється 
нагрівання з урахуванням одночасно як електромагнітного так і теплового екранування 
робочої поверхні, яка підлягає наплавленню, які суттєво впливають на розподіл 
температури в зоні наплавлення. 
Метою даної роботи є розроблення математичної моделі для визначення 
температурного поля по ширині зони наплавлення зубчатих і суцільних дисків 
довільних діаметрів і розмірів зони наплавлення при наявності теплового і 
електромагнітного екранів. 
Для визначення необхідної температури в зоні наплавлення отримана 
математична модель, яка дозволяє визначати температуру в зоні наплавлення за 
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де ( , )w r t - питома потужність, а 
2 2 2
v vl m  ; 0 ( )vJ l r - функція Бесселя 
першого роду нульового порядку дійсного аргументу;  - коефіцієнт тепловіддачі; vl - 
корені, які визначаються з характеристичного рівняння. 
Для спрощення обчислень температури в зоні наплавлення, отримана формула 
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На рисунку показано, розподіл температури по радіусу диска r2=0,125 м, для 
різнихмоментів часу (ширина зонинаплавленняскладаєS=r2-r3=0,125-0,075=0,05 м) при 
нагріванні (Δ- точнірезультати, формула 1; суцільналінія – приблизнірезультати, 
отримані за формулою 2).Розходженнятемпературиотриманої за формулою (1) 
впорівнянні з формулою (2) складає 5-7%. 
Таким чином одержана математична модель знаходженнятемпературив диску 
через  параметриджерелайогоіндукційногонагрівання з 
використаннямелектромагнітного і теплового екранів. Цедаєзмогувизначити та 
оптимізувативказану температуру в зонінаплавлення диска в 
залежностівідпараметрівіндуктора, диска, електромагнітного і теплового екранів та 
електричного струму. 
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